グリッド型木造住宅率による首都圏震災時の火災と広域避難に対する減災対策 : 避難危険度分布による公園型避難者専用橋整備の提案 by 金子, 大二郎 & KANEKO, Daijiro
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国Res環境リモートセンシグシンポジウム2014年2月
金子大ニ・ （僻）ヨ・・・モニ’ー
伶・B・a
対t，軍l!・m・，・Ill下車.Il
－『都市防災計画』’E京都
． 
嶋
崎
・．
覗’
・現在以下のように指定しても、る
．右上国重点整情地場
右ー下図広峨避般地整備状況
]00）” 
個震発＇J~，－·
叫医豆司区：斗
即日量司［IJJ'j謹書』E祖霊童
1 著者l主、これまぜ四一連山研究により、首都圏における－)' 回同時火災1，.対し、
多作JI，について 命昼利用型の遭鍾危険度tホ造住宅恥火災建腫）の評価と 進費量
時の減災対貨 （I回幅南極スーパー耐震構罪、公幽型遊鍵者専用情）を惜3告してき
I':-.• 
ザ患と’A 社会的要柑
吋 首律的工銀行H.，輔量号，！... ~，担火民H＇ぅ，ll亀R’L 道建者・働宅看がa・司FL 
ボトル本 7タ1こよる集出令。ぬ伊長から‘ 測り足 kでR•めて慮”でめる
2 ） 多蔵JII ＞常＂~腐る齢館富吉野の番手守円.俺回り合＇＂保健’＂司自陣究者向勿場合に ;,u，将司が辺司の包＂・’z，ョて．且J巳色人命』食Fと＇＂・
叫 女.：，.c・ 町1暗唱民阿 梅4・..瞬~，－」之、て浬掴，咽’＂ポト唱，，.，叫＆なり 大盆誕毘.... 
の：＜~とな。危 1 -k!;. '1~急1
2 土本情a噛＂＂＇で耐震の安定惟の級点から， /i!J1ta11t,•11i不利である 縄そ走路凶脚の上に主たる
情造・・がヨ豊中iニ浮き かっ1 刷‘ 1・！H».•であるためで伝る 待。τ落偽Lてt.倫＂＇
le向先日易い
U調F匝震出世田復問当時に 30・以擦のニューマチックケ－；；Yム法は 訓圧作業
による帯広樹 血管に気砲が置ま，.・＂・単身不圃厳死）のため、臨ムィ、能で
あっt。ぞωため./0'0付近で止 橋脚基礎的耐震性について信頼性が走し＜.ts 
脚がn：卜 慣摘する•r白色恰があり 遜健よで1犬な$佐le鮒H＇判、
" ー の引..乙刀え！喝胸元’I:<＂ゐ，sマ！”.， .，区，3・a聞がR・再度..’同僚・紘下してら 拶嘆か遇勾＂＂＇生 ”易い
－，及川川..tc:iA大な喰S誌に勺aぺu ，－，，硲~·容の ＂吋健全，，，民 .. 
5 ＂＇色は：. u,r.i層別＂＂＇句麹と Lτl後.. からの~－ I ~) ' ぞ ゆ.. 
噛刀スー パー 耐震舗陵町 凶 ・皿脚”・6酬同健機唱し 極意図6干してu. 
6. ，良て＂＂＇＂...I基＇＇＂•，作 u•n，，，.；；奮につ・で ＂＇の要民＂＇聞える 当面の，R・得tctて、急建湾工の可＂
r.:1}.・a墨...，.舗を第二＂＇民多摩川大舗に傍障して値曾するζ＂を 告案する．
首都震災時の同時多発型
火災と遜灘リスクの軽減
沖積地の軟弱地盤と
スーパー耐震構震の配置：
1）開園JU・荒川
2）書•m下務婿
寸了百五芙蚕災死者）(15‘385人
9割が火災による
2）阪神淡路大震災死者出34人ヨ
8割が倒懐による
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多摩川河川本位 （田園調布下観測地点）
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合唱い
荒川河川本位 （笹目構観測地点）
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Doyofy創刊
東京都東西地質断面図ゴ
CJ!）！！［京都総会副島鎗圃（I》による．
東京郡土木嫁側支樋・人材育成
センター
,,. I， ‘ .~ 
， ，ヲシご...
結土例値5以下｝ y粘土(N値5司10)
縄文期（5500年前の海進と多摩川の
土砂堆積による河口商都の砂質化。
＇＇ ＇＂戊栂企 仏m.;10.，総本3、n内凶品、OJト，司d蹴A’... 冒首白血’＇m:nu3.b咽
20 21 
古多摩川｛古東京川の支流）
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ニューマチッヴケーソン基礎工法
人力による万能対応工法
ただし当時の綾術
1）深度限界Jllmまで
潜函（潜＊痛の多発
2)3印叫以深の橋脚施工例が無い
ニュー マヂヮタケーソン工法 〈大別院鰭HP~＇｝】 11”舗の1111•エ・写a【土木図書館所董｝
l・OOmlll 
＼ ｜概念図．公・塁震災遺雛歩行者専用績｜
材賓館強度眠妨コンクリー
トや級事鎗組入りV則’樹脂に
よる」ヒ御割陽造畑Ii!：佳量化
itぴ線開a I＂≪ ＇，江戸舗の舗のように
E「 T γナ寸.，，.冒圃 － l・0削 二I厳様化’E理.，. I I -.. I・ラグ - I 一一ー ーー 一一一一一
常川革路
... 公園笠置Hf警，，e伺制td>-1~住E
樹星デ一世 多摩川下流峨/¥LOSAVN!Rナチュラル画像
使用目的1）低用の木造住宅の分布の把径． A出 削 ム岬
2）木造住宅から広場遊離地への避重量距離の計算．
3）および木造住宅翠の抽出用
I~盟
国 明
落橋防止エの限界．
1）よ部構造のスライドと固定のみ
2）編劇｛下部工｝の損傷・倒績は対象外
構図川 書問繍 落織防止工
多摩川六郷橋 落橋防止工 書庫川大綱 落ー編防止工
~ . 
スーパー耐震橋建の概念図 ｛軟弱地盤）
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｜火災延焼のための木造住宅地の抽出結果 ｜ 
l.~,,d c沿vcr
世 田但は、木造住宅率由清いが、植生も多叫岬刷神
翠時
多摩HI下流婿の研究対．婿肉に ｜ ｜河川高水敷冠水 iー事，E週土時
指定された金広峨量鍵地 ｜ ｜裏失遊離容匡 412刈剤入＋or/II崎世＇／）
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｜横浜市の広細筆鍵地 ｜
．， E櫨竃’E岨:(I, 医， 割噌由τ惜E ..咽 唱E曹竃圃置置竃λロ 岨．． 
主主令官 ti:" -r, j －』 t.•A t,I人 血F・1向、
IZ"tr.量E ・匪 "'I.!.:! r-.な・ ’岨声圃 却’P輔 t由＂＂ v・
：.’；：：・串亀．島U邑．轟－・ ··~ ~ :~'..:~. 樟 Sll,11:ffal- h抑且圃」圃 ‘＇；：＂可置時 且＂~ ;: 
.，.柑4 M 』.H，悼·~号，1ト4。！三：刊・柑n←：忌官 M了・ ：＇·－~伽~－川 3明代開刻 お＇，戸同＇＂ 別時" 
坤由自主柏咽町 ·~·・岨晶 ”且＇ ＇.＇削a‘晶 " 
仲膏r’o 伸＂＇玉T三畢:r掴 I凪＂＇ ：.『同園 ，甲』品且； 帥" 
’守ニT宮 蝿岬地劇 M崎 H！開h干F事高＋豆軍革晶開内町、J角九’向-11 •.u，主 －l" 醐偶 ＂』闘 相岨 " 
仰陣W，飽’．・r凶，’・l雷p・a草：門愉R祖－川2院1町e院，4町r炉，r開＂τ・q~ 閉岬 ー開 山・ " 円高宮守事与 叩醐 ”，r且，：＂‘ . ~’·~楓F』 削’‘ ＂＇舗 明 』4岬・．  
＂叫岨副時司国 叫’＇：岬・0『 ’町‘3田＂ ’T 
且 帥 唯』圃 ι可同車，z’ ”
2・値置司r昆ー帯 百匹目g箆~r.弓，e！~町r 事 一 四四
2’ ｜… み’S山事~保：下後~‘e山公省：主＇：・噂惨晶も分・刷、い・．． －．・,, . 刷 tr) J、圏 内包 伊" a m輔自•.，申 岨周 2・日－，－・ 置匡；｝＇；t~ ·＇.；，，噌E 盟.i,a; llti.・H 且』司 H" ...中伍咽島公園 制圃置＇ ＇＂岨再 」F 司
月：. 中~；芋i哨h 下智事旬拘＜H n同l' ’.、則岡割自高曲 目H崎：~劇： 旦：抽Z司刷I 判品Z也
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筒，k指榎2:（量ID障（Di凪｝／（畠噂E雌｝｝
次元無次元
各地点の避陸軍躍は、温ましい制限E艦をどれほど土回った
危験怠状館にあるかを示す．
震災人節危険度ポテンシャルモデルの定義式
本年の大田区 避舵地と衛星から得た.(1500x SOOpixd. I ,km四方〉の
指揮1 遊蛍距離（km）の分布（平常時）
，叫相＂訓
指標1 避雛距離（km）由分布
指揮3
無地元Risk指纏 （結）＇借）＇
?
?
・陸園田暦ーーー －ー
I ~,\ J "~ ¥ － i~ 立ti：. ~~ ~·· .··
E・E・11111陸璽廻・・・
｜木造住宅皐と週雌直隆が、共に式きい危般な地調車の抽出 ｜ 
無地元凶ski槻 （持）＇（昔）苫 衛星から計算した木造住宅事分布( !Sm r刷。lu1ion)
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λーパー酎信書梁と公園型量購接行者専用橋とは。
その＂－＇，院は，， 下，概念が必歪である
り 荷揚や上初問遣に冗畏慢をm，ーザ，...・しない一喝貫性全信jhる1考古Ez司る
，伺えば‘ つーの・”が倒酒盛しても.x.厳罰...臨してb 三位 lλライ ドh，る
の，bで‘ 網事摘に耐える織ョ，t-.-•. 
" 多＂＂＂鷹番 ＜Mi通博司ht.＇昔宅布告含み .‘，,i尾忠'!I水喪失~含むJ のぼ樗
に＋分な払送信良4在的た＂・＇書象等地＂＂＇足却する 火災 ｛仇喝．伝’E・，，ス勾も｝ は
習t、 ~· ，（.‘設の会・型遣軍歩行.・m・＂!l掬ぜ..
＂ 司区句”幡、 ti市公＂＇＂して吃署，，，，，旨＂＇＂＂＇Jき＂＂腐の,ro;公掴をして利尽す~
t色、旬. ＂＇，待宅建 U,J伝うた・・の峰錦t文化的最・に－する‘
尖訓
4ト．
湖周
宣詔‘
’＇.！la ,.. 
同制
・ιa. 
｜ 繍 ・震災時の多摩川下流犠の蹴地域特性清 災対簸
1. 驚之泡71x手持神地属 ｛忠岡本大須災〉．に ~の，e・轟 f.U.1'絡....た隠......・3艇とする...＿.~l医？
’，.岡鉱•＂＂＂＂＂＇る..,. .... ., ........’閣を恩定ヲ’..毘犬’， ，，げを予見し． 宵飽な厳貝猪俣＂＂~る必
要がある．
2. 荷＇＂は．ー・，V震災怖に事・や期失にh て遭鱒の陣，に，，.、大島，＇－＇む＂＂図と命令た． 虫色．浪，主、震H'.11
が犬舎b・ために， g史脈渇’に禽ホ・障の広纏東鳳細が冠水する．加えて骨量の荷／1澗上聞聞が，同化している．
3. 翼＂＂ ＂幡由摘唱に，...延鰻時同捜.者世帯画 。多（＂入・が失われるこkの，H主う＇＂砲の槍置を
＂らぬばならない．大規律な人命視決に鴛し・’”の，a・V 咽込 ・.，. ・1=•..-,e,，荷秒ー 争の＂『z，ι
l剛｝に毎づ〈槍置金具体化すると企郡必民
4. 問的火災砲の人・重量危険度の定緩に釜づt’E邑データから得られた木造住宅皐と遭鑑定障と
の匪圏在値って．各種の霊園19；，.タの楠栂を齢算し，危院佐の平面分布を求めた．
1’’’．，，案’廃m州で~也割＇＂ 晶.., 陣H釦 -f' l •.lf'「，.”川．‘司K怠肉6ζ犬調匝舗4盆翁理飽..宅．巴．魯’も
2ケ周L句で.る ．喝普’日主6.υ司，8哩唱＂監鮮a食.しえ－
2）＇・ I:商店本.11:-ti。，..... 均的種別ユl6.. 苅寓，V司~旬余儀aを働’Eし食 多・J’lについては、大図
億四島込，.....’..込‘，tHlla·ついて館．葛飾区潔綱’• ·:t町 ・ 図。木治区局留の，包検，.，，禽か。た。
5. 近い将失の，.，. 下炉S町令ヘ ＇＂＇商 法庫、相償湾首長食捻，18'，まで＆篇.とする南関車櫓療に佃える．ま
ず．危... 貨の高い木ヨB’，.泊臓について陰．絵震からのt<S（巳 τ処他ー・4蝿9・のil災対策＂更 に織過する．
6. ・.C・・の品／1・闘様様谷からは・ ＂本海住勉 のある品川大調 t関谷区から仲家｝I除・に濠鑑
する径路ょに多摩川がある． 帰宅責笹適時でもある第二宜訴道路 Cl司遭a修｝四番曜！Jof:I;骨量
ι．当面轟曹の公園型量貨占専用備を量岨L、..的に2丸山，』耐震笹費r舎H する6う偉業
を，t•Lたa
7. 所曹 国土愛通省関東処方盤・M!II否両日・~野所掛画，a，降、 盤．局肪血担当僚長級.歓．
.浜市 ，凪方人の帰宅圃’I！’を勉える前提4の定見
その回答 l<tl出処計画藤長小野寺氏ょ，酎管陪多摩！｝I何川事曹司庁．
8. 由連の“予駒田指置 のB瞬間に基づき 関係働聞は、 危噛曹理時四行依責任として
協議し、その方針を情相公掬して圃樺府民に圃掴 し、 2・挺E焼博司惨事や酵検事故を回
避する植誕措置を止るベきである．
